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Abstract: 
This study aimed to identify the reality of the academic educational 
discourse in the Saudi universities in the light of the modern educational 
trends. The sample was 1066 educational letters represented in the master's 
and doctorate letters in the Faculty of Education, King Saud University in the 
following majors: curricula and methods of teaching, fundamentals of 
education, and educational administration), which were discussed and 
approved during the period (1420H - 1437H). The researcher used descriptive 
analytical approach, and prepared the tool of the study forms of analysis of 
the content of the academic discourse. The light of the subjective thrusts for 
each of the three areas, the study showed the following results: 1)The most 
prominent orientations of the academic education discourse in the College of 
Education at King Saud University are represented in Master's research, 2) 
The most orientations of educational discourse in the field of curriculum and 
teaching methods focusing on the elements of the curriculum, analysis of 
curriculum, strategies and methods of teaching, and teacher roles, and 
3)Discourse of research on curriculum and methods of teaching focused on 
the study of achievement, and on the subject of science, and the major were 
limited to the stages of general education in schools. 
 
Keywords: Academic discourse, Saudi Universities, Modern Educational 
Trends.  
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 الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية في ضوء الاتجاهات التربوية الحديثة
 "جامعة الملك سعود أنموذجا"ً
 د. شيخة ثاري الرشيدي
 أصول التربية/ كلية التربية
 جامعة حائل
 moc.liamtoh@3_rayom
 
  :ملخص الدراسة
إلى التعرف على واقع الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية في ضوء  هدفت
نة التي تناولها، وتكونت العي الاتجاهات التربوية الحديثة، والتعرف على أبرز القضايا التربوية
) خطابا ً تربويا ً تمثل في رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية التربية جامعة الملك سعود 1121من(
المناهج وطرق التدريس، وأصول التربية، ((كأنموذجا ً للجامعات السعودية)في التخصصات الآتية:
ه)، واستخدمت الباحثة 1441 -هـ2041(الفترةوالإدارة التربوية) التي تمت مناقشتها واجازتها خلال 
المنهج الوصفي التحليلي، كما أعدت أداة الدراسة المتمثلة في استمارات تحليل محتوى الخطاب 
التربوي الأكاديمي في ضوء التوجهات الموضوعية لكل مجال من المجالات الثلاثة، ومن أهم النتائج 
الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك ) أبرز توجهات الخطاب التربوي 1التي أظهرتها الدراسة: (
) أكثر توجهات الخطاب التربوي في مجال المناهج وطرق 0سعود تمثل في أبحاث الماجستير،  (
التدريس تركز في عناصر المنهج، وتحليل المناهج، واستراتيجيات وطرق التدريس، وأدوار المعلم، 
دراسة التحصيل، وعلى مبحث العلوم ، ) ركزت خطابات بحوث المناهج وطرق التدريس على 4(
 واقتصرت غالبيتها على مراحل التعليم العام في المدارس. 
 
 .لاتجاهات التربوية الحديثةا ، الجامعات السعودية،الأكاديميالخطاب  الكلمات المفتاحية:
 
  
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 مقدمة الدراسة
ت ويحتا  إلى مازال دور الجامعات في عالمنا العربي يواجه كثيراً من العثرات والنزلا
مزيد من التعليم الهادف، والتربية الواعية والإعلام المستنير الذي يؤسس رؤية إيجابية جديدة للقضايا 
إن الاعتراف بأهمية دور الجامعات في البحث العلمي الذي تضطلع به التربوية المعاصرة والمتجددة، 
الاجتماعية التي تعتبر جزء أصيل من رسالتها باعتبار هي الحاضنة للفكر والمناطة بها المسؤوليات 
في مواجهة القضايا التربوية المعاصرة  ، وإيمانا منا بأن الجامعات هي الركيزة الأساسية نحو التطوير 
والتغيير الايجابي نحو الأفضل وهي المنارة التي يستمد منها المجتمع حلولا لمشكلاته وقضاياه ، كان 
الصادر عن هذه الجامعات أن يكون على أسس استراتيجية وفق سياسات  لزاما على الخطاب التربوي
بحثية واضحة المعلم سواء كان هذا الخطاب من خلال الرسائل الجامعية الصادرة عن أقسام وكليات 
تلك الجامعات أو البحوث التربوية الصادرة عن أساتذتها أو مجلاتها التربوية المحكمة أو حتى 
) أن التعليم الجامعي له دور في تقدم 2120فيرى حسن (، التي تتبناها وتنقد فيهاالمؤتمرات التربوية 
الأمم في مجالات الحياة المختلفة، الاجتماعية ، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، 
املة شوالعلمية ، إذ أن الجامعات هي التي ترفد المجتمع بالطاقات البشرية من أجل تحقيق التنمية ال
المستدامة، إذ كلما كان التعليم الجامعية متقدما ًوراقيا ًومواكبا ًللتطور العلمي والحضاري كلما تقدمت 
رد إذ تبقى الموا ، المجتمعات، فضلاً عن أهمية الموارد البشرية كونها الأساس في هذا الرقي والتقدم
امعات هي ترتبط بالتنمية البشرية، فالج الاقتصادية، والثقافية قاصرة عن تحقيق التنمية الشاملة مالم
 من تزود المجتمع بالطاقات العلمية، والعملية كي تتولى مهمة التغير الاجتماعي. 
 وخدمة التعليم وظيفتي بجانب الجامعي للتعليم الرئيسة الوظائف أحد العلمي ويعد البحث
جميع  في والتنموية التعليمية تالسياسا مخططو بها اهتم التي المواضيع أبرز من يعد كما المجتمع،
 النشاط لهذا الرئيسة السواء. لذا تعد الجامعات أحد أهم المراكز علىة والمتقدم النامية العالم دول
بشكل عام والتربوي بشكل خاص يعد وسيلة من وسائل الجامعة  البحث العلميالحيوي. لذا فإن  العلمي
 البحث كما يعد يواجهها،ومشكلات المجتمع بما يساعد على مواجهة التحديات التي  تناول قضايافي 
 بمختلف البشرية الموارد تنمية محاور منأساسيا ً  محوراً  التطبيقية ومناهجه وأساسياته التربوي
 وبشكل المجتمعات تتنبه أن المعاصر عالمنا يشهده الذي التطور دواعي وأهدافها. ومن تطلعاتها
 مع ومتوازن متسق بشكل مسيرتها يضمن بما التنموية وخططها نظمها مراجعة ضرورة إلى مستمر
 ).2220 ،الحضاري (الجادري وأبو حلو البناء حركة
البحث العلمي لدى الجامعات ومدى الأهمية التي توليها له تلك الجامعات هو شرط  إن مكانة
الجامعات سواء كان هذا البحث العلمي مستقل في بحوث الأساتذة أو ضمن الرسائل  هذه تقدم أساسي في
إلى مدى نوعية تلك القضايا والموضوعات التي  بالإضافة ،الجامعاتالجامعية التي تشرف عليها 
 شانها المساهمة من أكاديمية لدراسات العلمي البحث تتناولها تلك البحوث والدراسات من خلال تبنى
الشاملة. حيث أن البحث التربوي بشكل عام والرسائل العلمية في التربية  التنمية المجتمع تنمية في
مشكلات  عن يعبر الذي الريادي التربوي تقديم الخطاب في الريادي دورها تلعب وأن لابد بشكل خاص
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معلم التوجيه ) بأن اهمية البحث التربوي في توجيه ال2120المجتمع وقضاياه. وهذا ما أكده خليفة (
ت التربوية وتساعد المؤسسا التربوية،وتوفر المعرفة التي تساعد المربين على تحقيق الاهداف  العلمي،
م. ويضيف وحل مشكلاته التعليمية،وتفيد الطلبة في فهم العملية  البشري،على التعرف على السلوك 
 بدقة،لتربوية وتحديدها ) أن البحث التربوي يساعد في مواجهة المشكلات ا2120(معوض وعيد 
 وتحسين حياتنا واعمالنا في مجال التربية. وحلولها،
أشار  وهذا مادور الجامعات في عالمنا العربي يواجه كثيرا ًمن العثرات والنزلات فمازال 
 ومتغيرات تحديات تواجه الراهن الوقت في الجامعات أن ) على1220والدهشان ( بدران من كل إليه
إليه.  تنتمي الذي بالمجتمع وعلاقتها ومناهجها، وتنظيماتها، وفلسفتها، أهدافها، مراجعة تفرض عدة
على الخطاب التربوي الصادر عن هذه الجامعات أن يكون على أسس استراتيجية ويتم  ينبغي لزامالذا 
 نفق سياسات بحثية واضحة المعلم سواء كان هذا الخطاب من خلال الرسائل الجامعية الصادرة ع
أقسام وكليات تلك الجامعات أو البحوث التربوية الصادرة عن أساتذتها أو مجلاتها التربوية المحكمة 
 ). 2220 ،أو حتى المؤتمرات التربوية التي تتبناها وتنقد فيها (الأستاذ 
) من نظام مجلس 0أن المادة ( السعودية، نجدوتأكيداً لأهمية البحث العلمي في الجامعات 
عالي بالمملكة العربية السعودية جاءت مؤكدة على أن البحوث التي تجرى في الجامعات تهدف التعليم ال
ل العلمية وتطوير الحلو العلمية،بتقديم المشورة  النافعة،إلى "إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات 
دادها جهات والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب أع
حكومية أو أهلية وربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية" (وزارة التعليم بالمملكة العربية 
 ). ـه0041 ،السعودية
ة  بشكل عام والسعودي وبالنظر إلى واقع الخطابات التربوية الصادرة من الجامعات العربية
والازدواجية ويركز بقصد أو بدون قصد على بعض تعاني من التكرار بشكل خاص نجد أنها لا زالت 
 تقرير )، وأكده2120سكران، (المجالات التربوية والمشكلات الاجتماعية دون أخرى ، وهذا ما أكده
 الزيادة رغم أنه إلى ) حيث ذهب1120)، ودراسة الشرع والزعبي (4220العربية( الإنسانية التنمية
 ، حاجات المجتمع ومشكلاته ومعظمها تكرار لبعضها عن ةبعيد زالت ما أنها إلا عدد البحوث في
أن هناك حلقة مفقودة بين الجامعات بصفتها الصرح ) التي أشارت إلى ـه2041ودراسة التمياط (
العلمي للمعرفة والبحوث وبين مشكلات التربية والتعليم ، إذ يفتقر البحث التربوي إلى العلاقة الوظيفية 
 نتائج لتسويق استراتيجية ) إلى غياب1120كما أوضح قطب والخولي ( ،يمع واقع الميدان التربو
والمجتمع  الجامعات بين والتنسيق التعاون غيابو ، علي مستوى الجامعات السعوديةالتربوية  البحوث
 .التربوية المشكلات حل في
في  المنعقد العولمة ظل في وإنتاجيته العربي بالباحث المحيطة البيئة وفي تقرير مؤتمر
 وجودته مرهونة البحثي الخطاب كفاءة ) تبين أن 3002(والتكنولوجيا  العلمي البحث بأكاديمية القاهرة
 . تنسيق ووسائل حماية وسبل وتنظيم تخطيط من يتوفر بما
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وهناك دراسات أكدت على ضرورة توجيه الخطاب التربوي الأكاديمي ورسم خطة واضحة 
) التي توصلت لتصميم خريطة مقترحة للتوجهات البحثية في 2120، النوح(دراسة لتوجيهه منها 
 مجال أصول التربية. 
لذا قد جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على واقع الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات 
 التربوي الخطاب توجهات الملك سعود إنموذجا)ً وذلك من خلال الكشف عن أبرز جامعة(السعودية 
 وأهم العليا،التي تتبناها وتنتجها هذه الجامعات ممثلة بالإنتا  البحثي لطلبة الدراسات  الأكاديمي
التربوي الأكاديمي  الخطاب استجابة الأكاديمي، ومدى التربوي الخطاب في المتناولة التربوية القضايا
 لقضايا التربية ومتطلباتها المتجددة. 
 مشكلة الدراسة
  ،ي في معظم الجامعات العربية ضعفا،ً ويواجه تحديات ومعوقات كبيرةيعاني البحث العلم
منها غياب استراتيجية واضحة لتفعيل دور البحث العلمي في تطور المجتمع وتحقيق طموحاته 
ومواجهة مشكلاته، ويعد البحث التربوي أحد فروع البحث العلمي ويسهم في معالجة المشكلات 
إلا  دان التربوي، ونتيجة إلى التطور المعرفي في العلوم التربوية والتعليميةالتربوية والتعليمية في المي
أن هناك تحديات كبيرة ومشكلات تربوية تواجهها العملية التعليمية تحتا  إلى معالجات وحلول عاجلة 
بية رلمواكبة التطور المعرفي وتحسين العملية التربوية والتعليمية، وذلك من خلال تفعيل دور كليات الت
ومراكز البحوث التربوية في الجامعات ودورها في توجيه البحوث التربوية والاهتمام بها، فالملاحظ 
أن البحث التربوي لا توجد لديه توجهات واضحة في الجامعات العربية بشكل عام وبالجامعات 
ة تربويالسعودية بشكل خاص، ولا يسهم في مواجهة تلك المشكلات التي تعاني منها العملية ال
والتعليمية، فلا توجد خطة استراتيجية لتوجيه البحث التربوي بما يخدم المجتمع وإصلاح العملية 
التعليمية ودراسة المشكلات التربوية التي يواجهها النظام التعليمي في مجتمعنا، وهذا ما أكده 
من ضعف في  ) أن واقع البحث التربوي في الجامعات العربية يعاني4120(راشد ، )0220(مرسي
حيث يمثل البحث التربوي نشاطا ًثانويا ًفي اهتمام الجامعات، وضعف الدعم المالي  ، الأداء البحثي
لإجراء البحوث التربوية، وغياب استراتيجية مرسومة لتوجيه البحث التربوي يفضي إلى خدمة التنمية 
إلى أن الخطاب التربوي غير ) 2220الاستاذ(وحل المشكلات التي تواجهها. وتوصلت نتائج دراسة 
نابع من خطة استراتيجية ويسير بشكل عشوائي. فمعظم البحوث التربوية من رسائل الماجستير 
والدكتوراه أو البحوث في المجلات العلمية والمؤتمرات والندوات تذهب كلها إلى رفوف المكتبات 
صول على الدرجات العلمية، دون الاستفادة من نتائجها وتوصياتها، ومعظم أهداف الأبحاث للح
والشهادات الجامعية، والترقيات الأكاديمية، ومن خلال خبرة الباحثة كأحد أعضاء هيئة تدريس في 
إحدى الجامعات السعودية فإنه لا توجد توجهات واضحة لتنظيم وإجراء البحوث التربوية سواء في 
ظم ث المنشورة في المجلات العلمية، فمعبحوث الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو في الأبحا
البحوث مكررة، وسطحية ولا تعالج قضايا تربوية جوهرية، ولا يوجد توجيه للباحثين لدراسة 
فمعظم عناوين الأبحاث تقليدية وقديمة، فهناك غياب لتوجيه الباحثين  ، التوجهات المعاصرة في التربية
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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ن طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه ويكتفي بعضهم لاختيار عناوين أبحاثهم وبالذات الباحثين م
للاطلاع على بعض الأدلة التي تحوي العناوين السابقة لاختيار عناوينهم، أي أنه لا توجه البحوث من 
واقع المشكلات في الميدان التربوي، أو من خلال الاطلاع على التطورات المعاصرة في بعض 
كتشافات الحديثة في مجال التربية والتعليم، فبعض العناوين التي الجامعات العالمية، والنظريات والا
 وهذا مايتم دراستها هذا العام نجد أنه تم دراستها قبل عشرون عاما ًأو أكثر في الجامعات العالمية، 
وبعض الدراسات تتشابه مع كثير من الدراسات السابقة بنفس المتغيرات  )،2120سكران، (أكده
المرحلة أو المقرر، أو مكان الدراسة ويتم الادعاء باختلاف تلك المتغيرات قد ينتج  الرئيسية مع تغيير
 عنه اختلاف في نتائجها مما يحدث تكرار لهذه الدراسات مع الوصول لنفس النتيجة. 
 د مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: يمما سبق يمكن تحد
كاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود في ضوء الاتجاهات التربوية ما واقع الخطاب التربوي الأ
 الحديثة؟
 الآتية:ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة 
ما نوع الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود في كل من التخصصات  -
   )؟دارة التربويةالآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإ
ما طبيعة نمو الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود في كل من  -
   ؟)التخصصات الآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة التربوية
التربية بجامعة الملك في كلية  الأكاديمي التربوي الخطاب في المتناولة التربوية القضايا أهم ما -
سعود في كل من التخصصات الآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم 
   )؟الإدارة التربوية
 أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية (جامعة 
 :الأهداف الآتيةالملك سعود أنموذجا)ً من خلال تحقيق 
معرفة نوع الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود في كل من  
   .)التخصصات الآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة التربوية
ي كل ف الكشف عن طبيعة نمو الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
 .بوية)رمن التخصصات الآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة الت
في كلية التربية بجامعة الملك  التربوي الخطاب في تناولها تم التي التربوية القضايا معرفة أهم 
 سعود.
 الدراسةأهمية 
 من خلال الآتي:تنبع أهمية الدراسة 
تناول الدراسة أحد الموضوعات الهامة وهو موضوع الخطاب التربوي الأكاديمي وكيفية توجيهه  
الرؤية التربوية الأكاديمية للاتجاهات  عن ويعبربما يسهم في تناول التوجهات البحثية المعاصرة، 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 والمقترحات. الحلول لتقديم التربوية الحديثة التي ينظر لهذه الرؤى كمصدر
 بحثية رسم خريطة ضرورة القائمين على التعليم الجامعي السعودي إلى انتباه الدراسةهذه  يلفت 
 منظومي. بشكل لمقابلتها وتحديدها من المشكلات والقضايا التربوية نابعةأكاديمية تربوية 
وأصيلة تتمثل في  جادة بحثية بقضايا الاهتمام وطلاب الدراسات العليا إلى توجيه أنظار الباحثين 
 .المعاصرةطلبات التربوية المت
 مما قضايا المجتمع التربوية وهمومها من نابعة جديدة بحثية توجهات انطلاقة نحو قد تكون 
  .العلمي البحث مجال في جديدة إضافات تقديم في يساهم
قد تفيد القائمين على برامج الدراسات العليا في جامعة الملك سعود في إعداد خطة استراتيجية  
واضحة لدراسة وبحث توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي بحيث يراعي القضايا المتجددة 
 والمعاصرة التي تعالج مشكلات المجتمع. 
 التربوية في مجال المناهج وطرق تزويد المكتبة العربية بدراسات تتناول التوجهات البحثية 
التدريس، وأصول التربية، والإدارة التربوية يستفيد منها الباحثين في اختيار عناوين أبحاثهم 
 المستقبلية بما يتلاءم مع متغيرات العصر الحديث في الميدان التربوي. 
 
 الدراسة حدود
 الحدود الزمنية:
)، حيث ـه1441- ـه2041(الزمنية تحددت الدراسة بتحليل الخطاب التربوي خلال الفترة 
 . ـه 2441طبقت هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 
 الموضوعية:الحدود 
 الماجستير لدرجتي التربوية العلمية الرسائل التربوي الأكاديمي وتمثل في الخطاب
وطرق التدريس،  المناهج(مجالات في  العليا الدراسات طلبة قبل إعدادها من تم التي والدكتوراه
الفترة جامعة الملك سعود، وتمت إجازتها خلال  بكلية التربية التربوية)وأصول التربية، والإدارة 
 ).ـه1441- ـه2041(
 : المكانية الحدود
اقتصرت على كلية التربية بجامعة الملك سعود في كل من التخصصات (المناهج وطرق 
 التدريس، أصول التربية، الإدارة التربوية). 
 
 مصطلحات الدراسة
 :الأكاديمي التربوي الخطاب
 التي الفكرية والتصورات والرؤى التوجهات جملة عن المعبر البحثي الإنتا  به ويقصد
العليا نحو القضايا التربوية وهمومها والتي  الدراسات وطلبةعن رؤية المشرفين الأكاديميين  تعبر
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 جادة بحثية بقضايا والمقترحات من خلال الاهتمام الحلول لتقديم ينظر لهذه الإنتا  البحثي كمصدر
 وأصيلة نابعة من المشكلات التربوية المتجددة. 
 الماجستير لدرجتي العلمية التربوية الرسائلمن البحثي  تا الإنإجرائيا ً ويعرف الخطاب التربوي 
 إعدادها تم الملك سعود كأنموذجا ً للجامعات السعودية، والتي التربية بجامعةفي كلية  والدكتوراه
) في كل من قسم المناهج ـه1441- ـه2041(وتمت مناقشتها واجازتها خلال الفترة  عليها والإشراف
 وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة التربوية. 
 
 الإطار النظري
 مفهوم البحث التربوي:
) بأنه بحث علمي يعني في تحسين العملية التعليمية والتربوية من 1120البرجاوي(يعرفه 
خلال الاهتمام بمدخلاتها ومخرجاتها ومختلف العوامل والمتغيرات والظروف والمحددات المؤثرة 
على الكفاية الداخلية والخارجية لها، من خلال السعي العملي لاكتشاف معرفة جديدة، أو تمحيص 
 عرفة وافدة بما يثري العمل التربوي. معرفة قديمة أو تنقيح م
) بأنه استخدام الطريقة العلمية في معالجة المشكلات التربوية والسعي 2221السيد(ويعرفه 
المنظم نحو الفهم مدفوع بحاجة أو صعوبة محسوبة وموجهه نحو مشكلة تربوية معقدة يتجاوز الاهتمام 
 مشكلة.  بها الاهتمام الشخصي المباشر ومعبر عنها في صيغة
 أهمية البحث التربوي:
تبرز أهمية البحوث التربوية في دراسة الظواهر التربوية ووصفها وصفا ً دقيقا،ً وفهمها 
) أهمية البحث في التربية في النقاط 1120قنديل،  ، 1120، البرجاوي(ويذكر والتنبوء بها وتحسينها، 
 الآتية:
 يساعد البحث التربوي في تطوير العملية التعليمية والتربوية.  -
 يساهم في تقديم الحلول التي تلبي احتياجات العملية التربوية.  -
 الكشف عن المعرفة الجديدة في ميدان التربية والتعليم.  -
 يمية.لمواجهة المشكلات في قطاع التربية والتعليم والتي تتجدد باستمرار وتؤثر على العملية التع -
 رصد الظواهر السلبية التي تعيق العملية التعليمية ومخرجاتها.  -
 دراسة واقع النظم التربوية وخصائصها ومشكلاتها.  -
 توظيف التقدم العلمي العالمي في مجال التربية في إطار المجتمع المحلي وحاجاته المختلفة.  -
 
 التربوية:أنواع البحوث 
تقسم البحوث التربوية إلى عدد من الأنواع حسب طبيعة أهداف الظاهرة التربوية قيد الدراسة 
) إلى الأنواع الآتية للبحث 1120قنديل،  ، 2221السيد،  ، 1120، البرجاوي(يشير والبحث، حيث 
 التربوي:
 : ويهدف إلى وصف الظاهرة التربوية حدثت في الماضي. التاريخي البحث -
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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: ويهدف إلى دراسة ووصف الظواهر التربوية كما هي في الواقع وذلك بوصفها يالوصف البحث -
 وصفا ًدقيقا ًوتحليلها وتفسيرها. 
وهو البحث الذي يعتمد على التجربة في قياس المتغيرات المختلفة في الظواهر  :التجريبي البحث -
 التربوية وضبطها والتحكم بها. 
هر التربوية بالتطوير مثل تطوير البرامج والنماذ  : ويهدف إلى تناول الظواالبنائي البحث -
 الجديدة. 
النظري الأساسي أو  البحوث: البحث من أنواع ثلاثة إلى التربوي البحث تقسيم ويمكن
 noitcA الموقفي ، والبحثhcraeseR deilppAالتطبيقي  والبحث ،hcraeseR cisaB
 .hcraeseR
 :البحث الأساسي
 السعي دون جديدة حقول علمية اكتشاف أو العلمية المعرفة زيادة نحو الموجه البحث هو
 العلمي، البحث منهج معايير بموجب لكنها تجري نظرية طبيعية بحوث فهي التطبيقي، الجانب إلى
 العملية تحكم التي والنظريات والقوانين الحقائق إلى التوصل الأساسية هو البحوث إجراء من فالهدف
 تهتم لا أي التطبيقية بالأمور لا النظرية بالأسس معنية بحوث فهي إطارها،في  البحث يجري التي
 البحوث على الأمثلة ضمن ). ومن2120 ،الميدان (عطية في إليها التوصل يتم التي بتطبيق النتائج
التربية بحوث علم النفس التي أسفرت عن نظريات التعلم بهدف التوصل إلى نظرية  في الأساسية
 هتمام بتطبيقها. معينة دون الا
 التطبيقي:البحث 
 تحسين في عمليا ً  تطبيقها يمكن نتائج إلى التوصل إلى تهدف التي البحوث الميدانية هي
 التربوية الظواهر بين بتحديد العلاقات رئيسة بصورة يعني التعليمية وهو العملية أو النظام التربوي
 من نوع إلى التوصل يهدف إلى التطبيقي البحث أن كما والفروض، النظريات واختبار واكتشافها
 بدراسة الباحث يقوم فمثلا .أكبر وأشمل أخرى عينة من استخلصت التي النتائج تعميم بمعنى ، التعميم
 هذه في مثلا اتباعها الواجب والأساليب الدراسة ترك أو أسباب معالجتها، وكيفية الرسوب أسباب
 النظام كفاءة وتحسين التربوية العملية تطوير يتم بدراستها التي المتغيرات ذلك من إلى وما الظاهرة،
 ). 2220 ،العزاوي( التربوي
  الموقفي:البحث 
 .المدرسي التعليم مشكلات على العلمية الطريقة خطوات تطبيق الموقفي البحث يتضمن
 وقيمة أهمية تقدير على يرتكز فهو ،واحدة دراسية حجرة في تجرى الموقفية البحوث من وكثير
 .لأهدافها الممارسة تحقيق مدى بهدف تحديد ،مدرسيةموقف صفي أو ظاهرة  تجاه معينه ممارسة
 سيلجأ فإنه ازدياد، في المدرسة من التسرب نسبة ما أن موقف في المدرسة مدير شعور عند فمثلاً 
 يفكر قد فإنه لذا المدرسي، التسرب وهي الظاهرة تلك من للحد عدة ممارسات أو معينة ممارسة إلى
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 على الحكم يستطيع المدير الممارسة تلك تطبيق وبعد للطلبة، اليومي الدوام متابعة تفعيل في أسلوب
المدرسي  التسرب ظاهرة من الا وهو الحد أجله، من وضعت الذي للهدف الممارسة تلك تحقيق مدى
 ). 2220 ،(عباس وآخرون
 البحث التربوي): مجالات(التربوية التوجهات البحثية الحديثة في البحوث 
 ) بعض التوجهات المعاصرة في البحوث التربوية منها:2221السيد،  ، 1120، حسن(يذكر      
 اتجاهات دراسات المقارنة بين الأنظمة العالمية في التربية.  -
 اتجاهات الدراسات المستقبلية.  -
 بحوث تحليل المحتوى.  -
 بحوث فاعلية نظم إعداد المعلم وتدريبه.  -
 بحوث فاعلية طرق التدريس واستراتيجياته. -
 البحوث التتبعية.  -
 بحوث التقويم للبرامج والأنظمة التربوية. -
 بحوث الطفولة المبكرة.  -
 ).2221، التعليم. (السيدبحوث اقتصاديات  -
 بحوث القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم. -
 بحوث القضايا المتعلقة بالمتعلمين.  -
 بحوث القضايا المتعلقة بالمعلمين.  -
 بحوث ودراسات تتعلق بقضايا المنهج والتدريس، والأنشطة والوسائل التعليمية.  -
  ).1120، والتعليمية. (حسنبحوث تتعلق بقضايا الخدمات الإدارية  -
 
 الدراسات السابقة
وية الترب في هذا الجزء تم استعراض أهم الدراسات السابقة التي تناولت توجهات البحوث
 في مجالات متنوعة، ومن بلدان مختلفة، ومرتبة حسب تاريخ إجراء الدراسات كما يأتي:
وهدفت إلى التعرف على   nosieN & hguorooC) 1221دراسة كورو  ونيسون (
) ملخصا ًلدراسات جامعية في التربية، 21021من(توجهات البحوث التربوية والتعليمية، تكونت العينة 
 ج الدراسة إلى أن أبرز توجهات البحوث التربوية في مجال الإدارة التعليمية. أظهرت نتائ
إلى التعرف على اتجاهات الباحثين التربويين بجامعات  وهدفت  uesH )2002(هسودراسة 
) رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر 211من(تايوان، وتكونت العينة 
توجهات الباحثين في مجال الفكر التربوي والإدارة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، وعلم النفس 
 التربوي على الترتيب. 
) هدفت إلى التعرف على توجهات البحوث في مجال المناهج 2220والبشر(دراسة سالم 
) رسالة علمية 24من(وطرق التدريس العلوم الشرعية في جامعة الملك سعود، وتكونت العينة 
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)، أظهرت نتائج الدراسة إلى أن التوجهات البحثية ـه4041- ـه1241(الفترة ماجستير ودكتوراه خلال 
ية، وركزت على مراحل التعليم العام، وركزت على المنهج ركزت على المقررات والكتب الدراس
 الوصفي والتجرببي، وعلى بعض الأدوات البحثية الاستبيان والاختبار. 
) هدفت الدراسة إلى التعرف على توجهات الخطاب التربوي 2220الاستاذ(دراسة 
ستير والدكتوراه كلية ) من رسائل الماج020من(الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية، تكونت العينة 
، الأقصى(الجامعات في  النفس)وطرق التدريس، وأصول التربية، وعلم  المناهج(الأقسام التربية في 
م)، توصلت الدراسة إلى أن الخطاب 0220-م 1221(للفترة والازهر، والإسلامية) في غزة فلسطين 
 قة عشوائية. التربوي الأكاديمي غير نابع من خطة استراتيجية وأنه يسير بطري
هدفت إلى التعرف على توجهات أبحاث المناهج وطرق التدريس  )2220المعثم(دراسة 
) رسالة علمية وتوصلت الدراسة إلى أن 200من(الرياضيات في الجامعات السعودية، وتكونت العينة 
، هالتوجهات البحثية الموضوعية ركزت على مراحل التعليم العام، وعلى عمليات المنهج وعناصر
 على بقية الجوانب.واهتمت بدراسة التحصيل 
) وهدفت إلى التعرف على اتجاهات البحث التربوي في مجال اصول 2220اللحيدان(دراسة 
التربية في جامعة الملك سعود، وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز توجهات بحوث أصول التربية تتعلق 
 بالعملية التعليمية، ويليها ما يتعلق قضايا المجتمع. 
الأكاديمي في مجال ) وهدفت إلى الكشف عن اتجاهات البحث التربوي 1120قنديل(دراسة 
) رسالة ماجستير ودكتوراه من 11من(الإدارة المدرسية في الجامعات الفلسطينية، وتكونت العينة 
م)، وتوصلت 1120-م 2221(للفترة ، )فلسطين-بغزة ، والأقصى، والإسلاميةالأزهر(جامعات 
 حسب توجهاتها البحثيةالدراسة إلى تنوع الأبحاث التربوية الأكاديمية في مجال الإدارة المدرسية 
وكانت رسائل الماجستير أكثر من الدكتوراه، والنمو البحثي كان نمواً مضطربا غير ثابت، واهتمت 
 البحوث بمجال التخطيط الاستراتيجي. 
) والتي هدفت إلى التعرف على التوجهات البحثية للرسائل الجامعية في 0120(دراسة النوح
)، وتكونت العينة ـه4441 - ـه1141(لسعودية خلال الفترةقسم أصول التربية في الجامعات ا
ك المل() رسالة جامعية من رسائل الماجستير والدكتوراه بقسم أصول التربية بالجامعات120(من
سعود، وأم القرى، والإمام محمد بن سعود الإسلامية)، وأظهرت نتائج الدراسة إلى تباين التوجهات 
في صدارة الاعوام في الإنتا  البحثي،  هـ2041ي الجامعات، كان عام البحثية في قسم أصول التربية ف
 وركزت التوجهات لدراسة واقع الظاهرة المدروسة ويليها دراسات تناولت الفكر الإسلامي. 
) وهدفت للكشف عن توجهات البحوث التربوية في قسم الإدارة 4120المديهيم(دراسة 
) رسالة ماجستير 211من(والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتكونت العينة 
واطروحة دكتوراه، وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال الإدارة المدرسية هو أبرز توجهات بحوث قسم 
 نظم التعليمية. الإدارة، واقلها مجال ال
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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) هدفت إلى التعرف على توجهات البحث التربوي الموضوعية 2120الذيابي(دراسة 
والمنهجية لاطروحات الدكتوراه بقسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية جامعة أم القرى، 
ة )، وتوصلت الدراسـه2441- ـه2141(الفترة ) أطروحة دكتوراه خلال 101من(وتكونت العينة 
إلى أن توجهات البحث التربوي في مجال الإدارة التربوية تركز على مجال السلوك التنظيمي، وعلى 
 المنهج الوصفي. 
) هدفت إلى إعداد خريطة بحثية مقترحة في تخصص أصول التربية 2120(دراسة النوح
ل التربية وبالجامعات السعودية، والتعرف على التوجهات البحثية في الرسائل الجامعية تخصص أص
) رسالة ماجستير ودكتوراه في قسم 042()، وتكونت العينة منـه2441 -هـ 0141(خلال الفترة
الملك سعود، وأم القرى، والإمام محمد بن سعود الإسلامية) وتوصلت نتائج (أصول التربية بالجامعات
وأظهرت النتائج أن الدراسة إلى أن هناك نمو مطرد في حجم الإنتا  البحثي خلال الفترة المحددة، 
التوجهات البحثية اهتمت بدراسة مجال القيم ومؤسسات التربية، وخلصت الدراسة باقتراح خريطة 
 بحثية في قسم أصول التربية في الجامعات السعودية. 
 مناقشة الدراسات السابقة وأوجه الاستفادة منها:
التي تناولتها بالدراسة  تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها والمجالات التربوية
والتحليل، مع التركيز على الهدف الرئيسي لكل منها وهو تحليل توجهات البحث التربوي، فهناك 
دراسات تناولت توجهات البحوث التربوية في مجال أصول التربية، وبعضها تناولت توجهات بحوث 
ل الإدارة التربوية، عدا مجال المناهج وطرق التدريس، وبعضها تناولت توجهات البحوث في مجا
 ،huesH)،  ودراسة هسو(2220الاستاذ، (بعض الدراسات التي تناولت أكثر من مجال مثل دراسة
)، والتي تشابهت مع هذه الدراسة في تناول مجال أصول التربية والمناهج وطرق التدريس، 2002
ل ليلي باتباع اسلوب تحليومجال الإدارة التربوية، استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التح
ي الدراسة، تباينت العينات المختارة ف كأداة للدراسة وهو ما تبعته هذه المحتوى واستخدام بطاقة تحليل
) بحثا ً1121() بحثا ًتربويا،ً وكانت حجم عينة هذه الدراسة21021 – 24(الدراسات وتراوحت ما بين
ر ار منهج الدراسة، وببناء أداة البحث، وعرض وتفسيتربويا،ً استفادت الباحثة من تلك الدراسات باختي
 نتائجها.
  
 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 الدراسة:هذه  استخدام فيتم 
المنهج الوصفي التحليلي لأنه من أنسب المناهج لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها، بهدف 
عند حد الوصف، بل يتعداه إلى تحليل المعلومات والبيانات الخاصة بالرسائل الجامعية، ولا يقف 
مرحلة تفسير المعلومات وتحليلها واستخلاص دلالات ذات مغزى للوصول إلى تشخيص القضية 
 المطروحة من خلال أسلوبين هما:
  ،المعاني الكامنة للكلمات والأفكار، والعمليات الوظيفية للغة الخطاب لكشفأسلوب تحليل  الأول:
جاهات والخصائص التي ينتظم في ضوئها مفهوم الخطاب التربوي مما يؤدي لفهم الأبعاد والات
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 الأكاديمي في الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه). 
 يجعلنا نقف أمام الفكرة، أو اللفظ، أو المصطلح لنحاول بيان الذيأسلوب التحليل الفلسفي  الثاني:
ذه الدراسة التي تسعى لجمع الأفكار معانيه أو معناه ومدلوله ومقرؤه في التربية، حسب طبيعة ه
الخاصة بالخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية لاستخرا  واستخلاص المقومات 
  .والأفكار والرؤى والتصورات والوصول إلى نتائج محددة
 :الدراسة مجتمع
 لدرجتي العلمية التربوية الأكاديمية والمتمثلة في الرسائل الخطابات جميعالدراسة  شمل مجتمع      
التربية، ومجال  مجالات مجال المناهج وطرق التدريس، ومجال أصول في والدكتوراه الماجستير
 طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الملك سعود.  بها قام الإدارة التربوية) التي
  :الدراسة عينة
) خطابا ً تربويا ًمن رسائل الماجستير والدكتوراه كلية التربية 1121تكونت عينة الدراسة من (    
 ،وطرق التدريس، وأصول التربية، والإدارة التربوية) المناهج(المجالات جامعة الملك سعود في 
ة لفتراأساتذة متخصصين في تلك المجالات وتمت إجازتها بعد مناقشتها في  عليها والتي أشرف
أخذ العينة بطريقة قصدية حيث تعد الأقسام الثلاثة من أقدم الأقسام العلمية  تم )،ـه1441- ـه2041(
 في كلية التربية بجامعة الملك سعود التي تقدم برامج للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. 
 :الدراسة أداة
تم إعداد أداة الدراسة والتي تكونت من مجموعة استمارات تحليل محتوى عناوين رسائل 
الماجستير والدكتوراه وفق الفئات الرئيسية والفرعية المتعلقة بتوجهات الخطاب التربوي الأكاديمي 
في كل قسم من الاقسام الثلاثة ومجالاتها وتوجهاتها البحثية، وقد استندت الباحثة في تصميم 
 ، )2120، (النوح ، )2220، (الاستاذالاستمارات للرجوع إلى الدراسات السابقة ومنها دراسات 
 ).  4120، (المديهيم ، )1120، (قنديل ، )0120(النوح، 
 وتكونت الأداة من استمارات التحليل الآتية: 
رعية فاستمارات التحليل الخاصة بقسم المناهج وطرق التدريس وشملت الفئات الرئيسية وال -1
  الآتية:
 عمليات المنهج.  -
  .عناصر المنهج -
 إعداد المعلم وتدريبه.   -
 المشكلات والمعوقات.   -
 التوجهات البحثية المتعلقة بالمتغير التابع.  -
  البحث.التوجهات المتعلقة بنوع المبحث قيد  -
 التوجهات المتعلقة بالمرحلة التعليمية.  -
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 لآتية:ااستمارة التحليل الخاصة بمجال أصول التربية وشملت على الفئات الرئيسية والفرعية  -0
اديات الداخلية والخارجية، اقتص الكفايات(الفرعية اقتصاديات التعليم وتشمل على الفئات  -
 المعرفة، معايير الجودة الشاملة ومعايير الاعتماد). 
ية ة، مضامين تعليمية، مضامين تربوية، تربية سياسالإسلامي التربية(وشملت الفكر التربوي  -
 ومدنية، اجتماعيات التربية). 
 استمارة تحليل مجال الإدارة التربوية وشملت الفئات الرئيسية الآتية: -4
 الكفايات والممارسات والأدوار.  -
 النمو المهني والحاجات التدريبية والبرامج التدريبية.  -
 الأنماط الإدارية والقيادية.  -
 الصعوبات والمعوقات والمشكلات.  -
 التخطيط الإداري واتخاذ القرار. -
الأطفال، والتعليم العام، التعليم الجامعي، تعليم  رياض(على المرحلة التعليمية وشملت  -
  .الكبار، والتعليم المهني والتقني، والتعليم الأهلي)
 :التحليل وحدات
 تمثلت وحدة التحليل بالفكرة حيث كل عنوان بحثي يحمل فكرة للخطاب التربوي الأكاديمي. 
 :الدراسة أداة صدق
للتأكد من صدق استمارات التحليل وصلاحيتها تم عرضها على مجموعة الخبراء 
 والمتخصصين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في بنود وفئات كل استمارة وشمولها على الفئات المطلوب
تحليلها في تحليل الخطاب التربوي الأكاديمي حسب المجال وتوجهاته، وبناء على ذلك تم تعديل بعض 
الفئات وإضافة فئات، ونقل فئات فرعية من فئة رئيسة إلى فئة أخرى، ومن فئات تتبع بعض 
اب طالتخصصات مثل أصول التربية، والإدارة التربوية لأن هناك تداخل كبير في توجهات وفئات الخ
 بينهما، وتم ضبط الاستمارات وأصبحت جاهزة للتحليل. 
 ثبات الأداة: 
خطاب من كل  221للتأكد من ثبات استمارات وأدوات الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بلغت 
مجال من المجالات الثلاثة المناهج وطرق التدريس، وأصول التربية، والإدارة التربوية، وتم تحليلها 
جهات لكل تخصص ورصد التكرارات لكل فئة وبعد أسبوعين من التحليل أعادت وفق الفئات والتو
الباحثة التحليل لنفس العينة وتم رصد التكرارات وحساب الثبات عن طريق حساب معامل الاتفاق 
، وثبات فئات 22.2باستخدام معادلة كوبر وكانت النتائج كالتالي : ثبات تحليل فئات أصول التربية بلغ 
مما يدل على تمتع  22.2، وثبات فئات قسم المناهج وطرق التدريس بلغ 42.2التربوية بلغ الإدارة 
 أدوات الدراسة بثبات مرتفع وجاهزيتها للتطبيق والتحليل النهائي. 
  :الدراسة إجراءات
بعد التأكد من صدق وثبات استمارات التحليل اتبعت الباحثة الإجراءات التالية في تحليل 
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الماجستير والدكتوراه في كل قسم من الأقسام الثلاثة في ضوء الفئات الرئيسية والفرعية، حيث رسائل 
 تم أتباع الخطوات الآتية:
تم استخرا  دليل الرسائل العلمية لكلية التربية جامعة الملك سعود من موقع الجامعة وحصر  -
ق التدريس، وقسم أصول عدد الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه الأقسام المناهج وطر
) ورصد تكرارها حسب نوع ـه1441- ـه2041(الفترة التربية، وقسم الإدارة التربوية خلال 
 الرسالة ماجستير، دكتوراه وحسب العام الدراسي التي أجريت فيه تلك الرسالة. 
فرز عناوين الرسائل العلمية الخاصة بكل قسم على حدة، وقراءة كل عنوان قراءة تحليلية  -
وتصنيفه حسب الفئة التي ينتمي إليها في فئات كل مجال وتوجهاته ورصد التكرارات والنسب 
 المئوية لكل فئة باستخدام استمارات التحليل المعدة لكل مجال. 
 ومناقشتها:نتائج الدراسة 
السؤال الأول: ما نوع الخطاب التربوي الأكاديمي في كل من التخصصات الآتية :(المناهج 
   )؟دريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة التربويةوطرق الت
للإجابة على هذا السؤال تم رصد وتحليل الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة 
ترة الفالملك سعود في مجالات المناهج وطرق التدريس، وأصول التربية، والإدارة التربوية، خلال 
، ماجستير رسالة(نوعه د تكرارات الخطاب التربوي حسب )، وتم تصنيف ورصـه1441- ـه2041(
 ورسائل دكتوراه) في كل عام من الأعوام خلال تلك الفترة، ويتضح ذلك فيما يأتي:
 نوع الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود:    
تم رصد تكرارات الخطاب التربوي الأكاديمي من الرسائل العلمية لبرنامجي الماجستير 
والدكتوراه التي تم مناقشتها واجازتها في كلية التربية جامعة الملك سعود للأقسام الآتية :(المناهج 
)، ـه1441- ـه2041(الفترة وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة التربوية) خلال 
 ذلك:وحساب النسب المئوية للتكرارات، والجدول الآتي يوضح 
 
 1جدول 
 نوع الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود
التخصص /الدرجة 
 العلمية
 المجموع دكتوراه ماجستير
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %02 422 %20 24 %22 222 مناهج وطرق التدريس
 %10 420 %20 02 %10 040 أصول التربية
 %10 200 %14 12 %11 141 إدارة وتخطيط تربوي
 %221 1121 %11 421 %42 022 المجموع
 
يتضح من الجدول أعلاه أن حجم الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية جامعة الملك 
) في مجالات المناهج وطرق التدريس، وأصول التربية،  ـه1441 -ـ ه2041(سعود خلال الفترة 
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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) خطابا ً تربويا ً أكاديميا،ً وقد تنوع حجم الخطاب التربوي حسب 1121)والإدارة التربوية بلغ 
 %02) خطابا ًبنسبة 422التخصصات الثلاثة فقد حصد قسم المناهج وطرق التدريس أكثر عددا ًفبلغ (
، ويأتي %10) خطابا ًبنسبة  420أصول التربية حيث بلغ  ( ، ويليه الخطاب التربوي في تخصص
، وهذا يدل أن توجهات % 10) خطابا ً بنسبة 200بالمرتبة الثالثة قسم الإدارة التربوية حيث بلغ (
الخطاب التربوي تركز في المناهج وطرق التدريس، ويعود إلى الإقبال المستمر لقسم المناهج وطرق 
طلبة الملتحقين غالبيتهم من المعلمين والمشرفين في مرحلة التعليم العام، التدريس، وبالذات لأن ال
، بينما %42) بنسبة022(ويلاحظ من الجدول أيضا ًأن حجم الخطاب التربوي لبرنامج الماجستير بلغ
، أي أن الخطاب التربوي الأكاديمي تركز في %11)  بنسبة421(بلغ خطاب برنامج الدكتوراه بلغ 
وذلك نتيجة الاقبال الكثير من المتقدمين للماجستير، ونظراً للشروط المطلوبة  ، ستيربرنامج الماج
للالتحاق ببرامج الدكتوراه في كلية التربية مما يقلل من الملتحقين بالدكتوراه وبالذات شرط التفرغ 
ليل مقارنة قللدراسة، وطبيعة برامج الدكتوراه تشترط تحديد عدد المقبولين في برامج الدكتوراه بعدد 
 ببرنامج الماجستير. 
وبالنسبة لنوع الخطاب حسب كل قسم فنجد أن حجم رسائل الماجستير تتركز في قسم المناهج 
، بينما كان حجم خطاب الماجستير في تخصص %22) خطابا ًبنسبة222(وطرق التدريس حيث بلغ
الخطاب في تخصص الإدارة ، ويأتي بالمرتبة الأخيرة حجم  %10) خطابا ًبنسبة040(أصول التربية
، ولكن اهتمام قسم المناهج تركز في برنامج الماجستير،  %11خطابا ًبنسبة) 141(التربوية حيث بلغ
أما برنامج الدكتوراه فنلاحظ أن قسم الادارة التربوية حصل على المرتبة الأولى في حجم الخطاب 
التربية حيث بلغ حجم الخطاب ويليه تخصص أصول  ، %14)خطابا ً بنسبة12التربوي حيث بلغ (
، بينما قسم المناهج بلغ حجم الخطاب التربوي %20) خطابا ً بنسبة02التربوي في الدكتوراه (
، نتيجة زيادة رغبة الملتحقين ببرنامج الدكتوراه في الإدارة ، أو قد يعود %20بنسبة ) 24(بالدكتوراه
اسة، رية وقيادية ويتاح لهم فرصة التفرغ للدربأن الملتحقين في برنامج الدكتوراه يشغلون مناصب إدا
بينما معظم المعلمين والمشرفين مرتبطين بالتدريس والإشراف التربوي مما يصعب الحصول على 
، نوح(راسة دموافقة للتفرغ لمواصلة الدراسات العليا وبالذات الدكتوراه. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
 ). 1120قنديل(دراسة  ، )2220، الاستاذ(ودراسة )، 2120
السؤال الثاني: ما طبيعة نمو الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك 
سعود في كل من التخصصات الآتية :(المناهج وطرق التدريس، وقسم أصول التربية، وقسم الإدارة 
   )؟التربوية
  .ـه1420- ـه2020خلال الفترة  طبيعة نمو الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
للإجابة على هذا السؤال تم رصد وتحليل الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود تم رصد تكرارات رسائل الماجستير والدكتوراه في الأقسام المناهج وطرق التدريس، 
)، وحساب ـه1441 – ـه2041(الفترة ل وأصول التربية، والادارة التربوية لكل عام من الأعوام خلا
 ذلك:على تطور حجم الخطاب التربوي، والجدول الآتي يوضح  المئوية للتعرفالنسب 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 0202 yraunaJ ) 1 ( eussi ,) 44 ( .loV
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 0جدول 
طبيعة نمو الخطاب التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة الملك سعود خلال الفترة 
 ـه1441 – ـه2041
العام 
 الدراسي
 المجموع إدارة أصول مناهج
 النسبة المجموع
 د م د م د م د م
 22.2 24 2 24 2 11 2 10 2 11 ـه2041
 22.2 24 2 24 2 4 2 11 2 20 ـه1041
 42.2 44 2 44 2 2 2 21 2 21 ـه0041
 22.2 24 2 24 2 4 2 21 2 10 ـه4041
 42.2 14 4 44 1 1 0 21 2 40 ـه4041
 42.2 14 1 20 4 2 0 2 0 01 ـه2041
 22.2 42 1 14 2 2 2 4 0 44 ـه1041
 12.2 21 21 22 21 21 4 2 0 10 ـه1041
 12.2 01 20 02 41 21 4 41 4 40 ـه2041
 22.2 12 11 14 2 21 1 21 4 41 ـه2041
 12.2 11 41 14 1 21 2 11 2 10 ـه2441
 22.2 12 2 02 0 21 2 2 4 14 ـه1441
 12.2 11 41 42 4 2 1 01 4 14 ـه0441
 22.2 42 21 21 2 21 1 11 4 42 ـه4441
 12.2 21 21 42 2 2 2 2 2 14 ـه4441
 22.2 42 21 11 1 1 2 11 4 42 ـه2441
 42.2 20 1 40 4 0 1 2 1 11 ـه1441
 12.2 11 24 14 21 1 2 41 4 20 ـه1441
 221 1121 421 022 12 141 02 040 24 222 مجموع
 
التربوي الأكاديمي في كلية التربية بجامعة يتضح من الجدول أعلاه تطور ونمو الخطاب 
المناهج وطرق التدريس، وأصول التربية، والإدارة التربوية) خلال (الملك سعود في الأقسام
حيث  ـه4441، ـ ه2441)، ويلاحظ أن الخطاب بلغ ذروته في عامي ـه1441 -ـ ه2041الفترة(
 ـه2041، ويليه في عام %1خطابا ًبنسبة )11(حيث بلغ ـه1441، ويليه عام  %2)خطابا ًبنسبة42بلغ(
) خطابا،ً 21 -14(، بينما بقية الاعوام تراوح حجم الخطاب ما بين%1) خطابا ًبنسبة 01(حيث بلغ
، مما سبق فقد %4) خطابا ًبنسبة20(حيث بلغ ـه1441وانخفض الخطاب إلى أقل ما يمكن في عام 
خلال الفترة الزمنية فلا يوجد نمو واضح دلت النتائج أن هناك زيادة مضطربة في حجم الخطاب 
ومستمر ويدل هذا على غياب وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة برامج الدراسات العليا وتحديد 
مدة للدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مما يجعل بعض الطلبة يتأخر في إنجاز رسالته العلمية 
الاستاذ، ( )، واختلفت مع نتيجة دراسة2120النوح، ( راسةحددة وهذا ما أكدته نتيجة دعن المدة الم
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 ). 1120(قنديل دراسة ،)2220
أما بالنسبة لتطور ونمو الخطاب التربوي الأكاديمي حسب نوع الرسالة العلمية فيلاحظ أنه 
وبدأ برنامج الدكتوراه في  ـه4041حتى عام  ـه2041لا يوجد خطاب تربوي للدكتوراه من عام 
فقد وصل أكثر عددا ًفي الخطاب التربوي  ـه4041التربية والإدارة التربوية في عام  تخصصي أصول
) خطابا ً للدكتوراه، ويأتي في المرتبة  24حيث بلغ ( ـه1441الأكاديمي لدرجة الدكتوراه في عام 
) خطابا،ً مما 20حيث بلغ( ـه2041) خطابا،ً ويليه في عام  21حيث بلغ ( ـه2441الثانية في عام 
دل على اضطراب في نمو حجم الخطاب من عام لآخر ويعود ذلك لغياب الخطة الاستراتيجية في ي
الاقسام في برامج الدكتوراه من حيث قبول الطلبة واستكمالهم متطلبات التخر ، فيلاحظ أن هناك 
ي عن بقية الأعوام الماضية والملاحظ من الجدول أن حجم خطاب الدكتوراه ف ـه1441تراكم في عام 
كان الأكثر في قسم الإدارة التربوية مقارنة بالقسمين الآخرين، بينما بلغ أكثر حجم  ـه1441عام 
،وفي قسم أصول التربية في عام  ـه2441خطاب للدكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس عام 
 ، أي أنه لا توجد استراتيجية موحدة لجميع الأقسام. ـ ه2441
الماجستير فقد كان أكثر توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في عام بالنسبة لبرنامج 
 ـه4441خطابا،ً ويليه في عام  )11(حيث بلغ ـه2441) خطابا،ً ويليه في عام 21حيث بلغ ( ـه4441
) خطابا،ً وكان أقل 42 -20() خطابا،ً بينما تراوح حجم الخطاب في بقية السنوات ما بين42(بلغ
خطابا،ً مما سبق يتضح أنه لا يوجد توجه واضح نحو تطور ) 40(حيث بلغ ـه1441خطابات في عام 
ونمو الخطاب التربوي خلال هذه الفترة المحددة والنمو لا يمكن التنبؤ فيه مستقبلا ًبسبب غياب سياسة 
واستراتيجية واضحة للدراسات العليا في الكلية فالتوجهات الخطاب تنمو في أعوام بينما تتناقص في 
 م أخرى. أعوا
الأكاديمي في كلية  التربوي التربوية المتناولة في الخطاب القضايا أهم ما الثالث:السؤال 
 ؟التربية بجامعة الملك سعود
بكلية التربية جامعة الملك  الخطاب توجهات برصد الباحثة قامت السؤال هذا على وللإجابة
المناهج وطرق التدريس، ومجال أصول التربية، ومجال  مجال(الآتية سعود والمتمثل بالمجالات 
 في كل مجال كما يأتي: كمرجعية إليها الاستناد تم التي المعايير ضوء في وذلك الإدارة التربوية)
 .التدريس وطرق المناهج مجال :لاً وأ
 الخطاب توجهات أبرز اقتراح حول العمل ورشة في التربويون عليه جمعأ ما ضوء في
 توجهات عن تعبر معايير أربعة هناك أن وجد التدريس وطرق المناهج مجال في الأكاديمي التربوي
  :هي المعايير وهذه التربوي للخطاب أساسية
 عمليات المنهج وتضم أربع توجهات رئيسية.  .1
 عناصر المنهج وتضم ست توجهات رئيسية.  .0
 إعداد المعلم وتدريبه ويضم أربع توجهات رئيسية.  .4
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 والصعوبات والأخطاء.المعوقات  .4
 والتوجهات المعايير هذه وفق خطاباً ) 422)البالغ الأكاديمي التربوي الخطاب وتم تصنيف
 :ذلك يوضح )4( والجدول
 
 4جدول 
 توزيع الخطاب التربوي الأكاديمي وفق توجهات مجال المناهج وطرق التدريس
 النسبة المئوية المجموع التوجه العام للخطاب م
 %21 221 المنهجعمليات  1
 %24 110 عناصر المنهج 0
 %20 221 إعداد المعلم وتدريبه 4
 %41 41 المعوقات والصعوبات 4
 221 422 المجموع
 
 لم التدريس وطرق المناهج بمجال الخاصة التربوية الخطابات أن )3(الجدول من ويتضح
 التي الخطابات على واضح وبشكل كبير تركيز هناك أن حيث ،الخطاب توجهات في التوازن تراع
مثل الأهداف التربوية والمحتوى الدراسي واستراتيجيات وطرق التدريس  المنهج عناصر تناولت
الاستراتيجي، وتتفق  التخطيط غياب يعني وهذا والوسائل وتقنيات التعليم والأنشطة التعليمية والتقويم
 ). 2220، المعثم(دراسة هذه النتيجة مع نتيجة 
تحليل كما يوضح  أداة وفق الملامح هذه تم رصد ،التوجهات هذه من توجه كل ملامح على وللوقوف  
 ) ذلك. 4الجدول (
  
 4جدول 
 ملامح توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في مجال المناهج وطرق التدريس
 النسبة المئوية المجموع التوجهات الفرعية للخطاب التوجه العام للخطاب
 %11 21 البرامج الدراسية المقترحة عمليات المنهج
 %14 24 تحليل المنهج
 %44 14 تقويم المنهج
 %01 01 تطوير المنهج
 %21 221 المجموع
 %4 1 الأهداف التربوية عناصر المنهج
 %1 11 المحتوى الدراسي
 %04 12 استراتيجيات وطرق التدريس
 %10 14 الوسائل وتقنيات التعليم
 %1 41 الأنشطة التعليمية 
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 النسبة المئوية المجموع التوجهات الفرعية للخطاب التوجه العام للخطاب
 %20 44 الاختبارات والتقويم
 %24 110 المجموع
 %10 04 التربية وإعداد المعلم إعداد المعلم وتدريبه
 %11 11 كفايات المعلم
 %41 40 الإشراف على المعلم
 %24 11 أدوار المعلم وواقع أداءه
 %20 221 المجموع
 %41 41  المعوقات والصعوبات 
 221 422 المجموع الكلي
 
 المناهج مجال في الأكاديمي التربوي للخطاب البحثية الإنتاجية ) أن4( الجدول من يلاحظ
  :يلي كما رئيسية مجالات )4( على موزعة جاءت خطابا ً  )422( والبالغة التدريس وطرق
 الإنتاجية مجمل من )%21( بمعدل أي خطاباً  )221( وشملها المنهج عمليات :الأول المجال
) 24(و  المقترحة، البرامج الدراسية تصميم على ركزت) %11وبنسبة ( خطابا ً  )21( منها البحثية
 تقويم على ركزت )%44وبنسبة ( خطابا ً  )14(المنهج، و على تحليل ركزت) %14وبنسبة (خطابا ً
 .المنهج تطوير على ركزت) %01وبنسبة ( خطابا ً  )01( و ،المنهج
 الإنتاجية مجمل ) من%24( بنسبة أي ) خطاباً 110( وشملها المنهج عناصر :الثاني المجال
) خطابا ً وبنسبة 11و ( التربوية،الأهداف  على ركزت )%4وبنسبة ( خطابات )1منها: ( البحثية
استراتيجيات  على ركزت )%04وبنسبة ( خطابا )12و ( ) ركزت على المحتوى الدراسي،%1(
 ) خطابا ً 41التعليم، و ( وتقنيات الوسائل على ركزت )%10وبنسبة ( ) خطاباً 14( التدريس، و وطرق
ركزت  )%20وبنسبة ( ) خطاباً 44الأنشطة التعليمية، و ( على ركزت )%1وبنسبة ( )%41وبنسبة (
 على الاختبارات والتقويم. 
 مجمل ) من%20( بنسبة أي ) خطاباً 221وشملها( وتدريبه المعلم إعداد :الثالث المجال
و  المعلم،العملية وإعداد  التربية على ) ركزت%10) خطابا ً وبنسبة (04(: منها البحثية الإنتاجية
) ركزت %41) خطابا ًوبنسبة (40(و  التدريسية، على الكفايات ) ركزت%11) خطابا ًوبنسبة (11(
 .) ركزت على أدوار المعلم وواقع أداءه%24) خطابا ًوبنسبة (11و ( المعلم،على الإشراف على 
 )%41( بنسبة أي ) خطاباً 41( وشملها والأخطاء والصعوبات المعوقات :الرابع المجال
 .البحثية الإنتاجية مجمل من
 أبرز كان حيث الأكاديمي، التربوي الخطاب في توازن وجود عدم يتضح ذلك ضوء وفي
 ثم التدريس استراتيجيات وطرق على محدد عناصر المنهج وبشكل على منصباً  الخطاب توجهات
مليات عثم ركز على  ،أداءهأدوار المعلم وواقع وبشكل محدد على  ركز ثانيا ًعلى إعداد المعلم وتدريبه
 وأخيراً ركز على المعوقات والصعوبات والأخطاء. ويعتقد المنهج،تحليل  محدد وبشكل المنهج
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  تتبنى التي التعليم وزارة على توجهات التركيز إلى يرجع قد هذا التوازن عدم في السبب أن الباحث
 تحليل ىبالإضافة إل ،والتعرف على أدوار المعلم وواقع أداءه ،تجريب استراتيجيات التدريس الحديثة 
 .لذلك مصاحبة معوقات وصعوبات هناك كان إذا ما وبحث ،للمنهج
 للخطاب التابعة المتغيرات في تتضح كما الخطابات هذه توجهات ملامح أبرز ولمعرفة
 :ذلك يوضح )2( فالجدول الأكاديمي التربوي
 2جدول 
  التابع المتغير وفق الأكاديمي التربوي الخطاب توجهات أبرز
 النسبة المئوية المجموع الكلي المجموع المتغيرات التابعة المجال
 الفكري المجال
 المعرفي
 12 التحصيل
 %42 121
 11 التفكير والمهارات الحياتية
 21 التفكير العلمي
 20 التفكير الإبداعي
 2 التفكير الناقد
 1 التفكير الاستدلالي
 4 التفكير الرياضي
 1 التفكير الهندسي
 1 التفكير ما وراء المعرفي
 0 حل المشكلات
 44 والمعتقداتالاتجاهات  الوجداني المجال
 %20 12
 2 الميول
 4 الدافعية
 2 القيم
 1 الذكاء النفسي المجال
 %2 00
 1 القلق
 41 الاحتفاظ بالتعلم
 1 الإنقرائية
 40 المهارات النفسحركية المهاري المجال
 %21 12
 21 المهارات التدريسية
مهارات استخدام التقنيات 
 التعليمية
 2
 
 ) ما يأتي: 2يلاحظ من الجدول (
 مجمل من) %12( يعادل ما أي متغيرات تابعة على التركيز استهدف خطابا )220( هناك
 التدريس. كما يوضح الجدول ما يلي:  وطرق المناهج بحوث
 المجال الفكري المعرفي
   المعرفي الفكري بالمجال متعلقة قضايا على ) ركز%42أي بنسبة ( خطابا ً  )121هناك (
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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) 11و ( الإبداعي،) خطابا ًحول التفكير 20و ( ،الدراسيحول التحصيل  ) خطاباً 12(توزعت إلى 
) خطابات حول 2و ( العلمي،) خطابات حول التفكير 21و ( الحياتية،خطابا ًحول التفكير والمهارات 
وأخيرا ًخطاب  المشكلات،حل  وخطابان حول الرياضي،) خطابات حول التفكير 4و ( الناقد،ثم التفكير 
 والتفكير ما وراء المعرفي.  الهندسي،والتفكير  الاستدلالي،واحد لكل من التفكير 
 المجال الوجداني 
توزعت إلى  الوجداني بالمجال متعلقة قضايا على ) ركز%20أي بنسبة ( خطابا ً  )12هناك (
 الدافعية،) خطابات حول 4و( م،القي) خطابات حول 2و ( ،والمعتقداتحول الاتجاهات  ) خطاباً 44(
 في حين لا يوجد أي خطاب تناول الميول. 
 المجال النفسي
متعلقة بالمجال النفسي توزعت إلى  قضايا على ) ركز%2أي بنسبة ( خطاباً  )00هناك (
وخطاب واحد لكل من الذكاء  الإنقرائية،) خطابات حول 1و ( ،بالتعلمحول الاحتفاظ  ) خطاباً 41(
 والقلق. 
 المجال المهاري 
متعلقة بالمجال المهاري توزعت إلى  قضايا على ) ركز%21أي بنسبة ( خطابا ً  )12هناك (
) خطابات 2و ( التدريسية،) خطابا حول المهارات 21و ( النفسحركية،المهارات حول  ) خطاباً 40(
 حول مهارات استخدام التقنيات التعليمية.
 المجال على كبيرة بدرجة منصب الأكاديمي التربوي الخطاب توجه أن هنا والملاحظ
 .النفسي وأخيرا ًالمجال المهاري المجال ثم الوجداني المجال يليه المعرفي
 التربوي الخطاب توجهات في توازن وجود عدم أيضا يستنتج العرض هذا ضوء وفي
 العربي بشكل المجتمع في التعليمية الفلسفة أن إلى راجع وهذا الخطاب مخرجات تعكسه كما الأكاديمي
 عربي اهتمام هناك أن كما بالتحصيل، الحدود بعدأ إلى تهتم خاص بشكل السعودي والمجتمع عام
 وروح تنسجم معلوماتية عقلية عملية التفكير أن اعتبار على ومستوياته وأبعاده التفكير بقضية واضح
 البحوث على ذلك أثر انعكس امم وأهميته، التفكير حول المؤتمرات من العديد عقدت حيث العصر،
  .)2220المعثم، (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  العليا، الدراسات لطلبة الأكاديمية
 فالجدول الأكاديمي، التربوي الخطاب تناولها التي الدراسية المباحث على أيضا ً  وللوقوف
 .ذلك ) يوضح1(
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 1جدول 
 التدريس وطرق المنها  مجال في الأكاديمي التربوي الخطاب تناولها التي المباحث
 النسبة  المئوية المجموع المبحث الدراسي
 %01 41 القرآن الكريم والتربية الإسلامية
 %4 40 العلوم الشرعية
 %41 21 اللغة العربية 
 %0 01 اللغة الانجليزية 
 %21 22 الرياضيات 
 %21 421 العلوم 
 %2.2 4 التربية البيئية
 %11 22 الاجتماعيات
 %4 21 التربية الفنية
 %1 1 التربية البدنية
 %4 20 الحاسوب 
 %1 24 التقنيات التعليمية
 %2.2 0 اقتصاد وتربية أسرية
 %2 14 برامج دراسية للتعليم والتدريب
 %4 21 برامج دراسية في كفايات التدريس
 %1 1 برامج دراسية للتعليم الجامعي
 %221 422 الكليالمجموع 
 
 يلاحظ من الجدول ما يأتي: 
 واضح إهمال هناك وبالمقابل المباحث، بعض في الأكاديمي هناك توجه بحثي للخطاب التربوي
 :بحثية أولوية احتلت التي المباحث ومن أخرى مباحث في للخطاب
 .البحثية الإنتاجية مجمل ) من%21( يعادل  ما أي خطاباً ) 421( شملها العلوم حيث 
 .البحثية الإنتاجية مجمل ) من%41يعادل ( ما أي خطابا ً ) 21( شملها حيث اللغة العربية 
 مجمل ) من%41يعادل ( ) خطابا أي ما41القرآن الكريم والتربية الإسلامية حيث شملها ( 
 .البحثية الإنتاجية
 .البحثية يةالإنتاج مجمل ) من%11يعادل ( ما أي خطابا ً  )22( تضمنت الاجتماعيات حيث 
  البحثية. الإنتاجية مجمل ) من%21يعادل ( ما أي خطابا ً  )22( تضمنت الرياضيات حيث 
 :جداً  قليلة بدرجة الأكاديمي التربوي الخطاب شملها تم التي المباحث ومن
 .خطابا ً  01 شملها حيث اللغة الانجليزية 
 .ست خطابات شملها حيث البدنية التربية 
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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 الجامعي حيث شملها ست خطابات.برامج دراسية للتعليم  
 .ثلاثة خطابات شملها حيث البيئية التربية 
 الاقتصاد المنزلي والتربية الأسرية حيث شملها خطابان فقط.  
 على الأكاديمي التربوي الخطاب توزيع في توازن يوجد لا أنه نجد سبق ما ضوء وفي
 التربوي الخطاب تناولها التي المستهدفة الفئات طبيعة اختلاف ويعزى ذلك إلى الدراسية المباحث
 :ذلك يوضح )1( فالجدول الأكاديمي
 
 1جدول 
 التدريس المنها  وطرق مجال في الأكاديمي التربوي الخطاب تناولها التي المستهدفة الفئات
 النسبة المئوية المجموع المبحث الدراسي
 %1 2 أطفال الروضة 
 %21 22 تلاميذ المرحلة الابتدائية
 %21 12 تلاميذ المرحلة المتوسطة 
 %41 11 طلبة المرحلة الثانوية
 %1 14 طلبة البكالوريوس
 %1 2 طلبة الدراسات العليا
 %24 220 معلمي المدارس
 %41 01 المشرفون التربويون
 %4 21 مدراء المدراس
 %4 20 أعضاء هيئة التدريس
 %221 422 المجموع الكلي
  
 تناوله حيث من الأكاديمي التربوي الخطاب في ملحوظا تفاوتا هناكأن  الجدول من يلاحظ
 رياض مرحلة أطفال )%1خطابات وبنسبة ( )2( تناولت حيث غيرها دون معينة مستهدفة فئات
وتناول  ،الإنتاجية مجمل الابتدائية من المرحلة تلاميذ )%21) خطابا ًوبنسبة (22وتناول ( الأطفال ،
) خطابا ً11وتناول ( ،الإنتاجية مجمل من )%21المتوسطة وبنسبة ( المرحلة تلاميذ خطاباً ) 12(
 طلبة )%1) خطابا ًوبنسبة (14تناول ( الجامعية المرحلة وفي ،) طلبة المرحلة الثانوية%41وبنسبة (
في حين كان النسبة الأكبر التي . العليا الدراسات طلبة  )%1وبنسبة ( ) خطابات2و ( البكالوريوس ،
لتها الخطابات التربوية في مجال المناهج وطرق التدريس كانت من نصيب معلمي المدراس حيث تناو
 ،) المشرفون التربويون %41) وبنسبة (01في حين تناول ( ،)%24) خطابا ًوبنسبة (220تناول (
) أعضاء %4) خطابا ًوبنسبة (20بينما تناول ( ،) مدراء المدارس%4) خطابا ًوبنسبة (21وتناول (
ودراسة سالم  ، )2220المعثم، (هيئة التدريس في الجامعات، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
 ).2220الاستاذ، ()، ودراسة2220(والبشر
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 .توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في تخصص أصول التربية ثانيا:ً
 والدكتوراه بقسمهذا السؤال تم رصد تكرارات الرسائل العلمية الماجستير  على للإجابة
لمعرفة حجم  ـه1441حتى عام  ـه2041أصول التربية بكلية التربية جامعة الملك سعود للأعوام 
الخطاب التربوي الأكاديمي حسب المجالات الفرعية للقسم والمرحلة الدراسية التي تناولها الخطاب 
 :ذلكخلال هذه الفترة والجدول الآتي يوضح 
 
 2جدول 
 الخطاب التربوي الأكاديمي في مجال أصول التربية حسب فئاته الفرعيةملامح توجهات 
 النسبة مجموع المجالات الفرعية المجالات
 %10 2 كفايات داخلية وخارجية اقتصاديات التعليم
 %24 01 عوائد اقتصادية
 معايير الجودة الشاملة
 والاعتماد الأكاديمي
 %24 11
 %11 14 المجموع
 %0 1 التربية الإسلامية الفكر التربوي
 %41 221 مضامين تعليمية
 %20 22 مضامين تربوية
 %1 21 تربية سياسية
 %2 40 اجتماعيات التربية
 %22 420 المجموع
  420 المجموع الكلي
 
الجدول أعلاه يلاحظ أن الخطاب التربوي في تخصص أصول التربية بكلية التربية  من
) خطابا ًتربويا ًحيث بلغ حجم الخطابات التربوية في رسائل الماجستير 420(بجامعة الملك سعود بلغ
، بينما بلغ حجم الخطاب التربوي %11) خطابا ً بنسبة 14(والدكتوراه المتعلقة باقتصاديات التعليم
مما يدل أن توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي  %22) خطابا ًبنسبة 420(المتعلق بالفكر التربوي
ول التربية نحو الفكر التربوي بمختلف توجهاته الفرعية مما يثبت عمق التخصص فيتخصص أص
الجوهري لتخصص أصول التربية الذي يتمثل بتناول البحوث المتعلقة بالتربية والفكر التربوي 
وأساليب التربية ومؤسساتها المختلفة، ولمزيد من التفصيل يلاحظ في بعد اقتصاديات التعليم نجد أن 
الخطاب التربوي كان في المرتبة الأولى بعد البعد الاقتصادي وسوق العمل حيث حصلت توجهات 
، وفي %24) خطابا ً بنسبة 11، ويليه معايير الجودة الشاملة بلغت(%24) خطابا ً بنسبة 01(على
وهذا يعزى  %10خطابات بنسبة 2المرتبة الأخيرة توجهات الكفايات الداخلية والخارجية حصلت على 
تخصص أصول التربية مع الإدارة التربوية في تلك التوجهات، وبالنسبة لتوجهات الفكر  لتداخل
ويليه  ،%41)خطابا ًبنسبة 221(التربوي فقد حصل بعد المضامين التعليمية المرتبة الأولى بتكرار بلغ
، ويليه توجه اجتماعات التربية %20)خطابا ً تربويا بنسبة 22بعد المضامين التربوية حيث بلغ(
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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ويأتي  ، %1) خطابا ً بنسبة 21ويليه التربية السياسية والمدنية بعدد ( %2) خطابا ً بنسبة 40(بعدد
) خطابات بنسبة 1(لىبالمرتبة الأخيرة بعد التربية الإسلامية والفكر التربوي الاسلامي حيث حصل ع
مما يثبت اهتمام الخطاب التربوي الأكاديمي في أصول التربية بقضايا التعليم والبحوث العلمية  %0
التي تتعلق بالتعليم والعملية التعليمية كأحد التوجهات المعاصرة والحديثة كدراسة المشكلات واقتراح 
حوار بية والفكر التربوي المعاصر كثقافة الحلول للعملية التعليمية، والتركيز أيضا ً بأساليب التر
والعولمة وأساليب التربية والاعلام والتربية الصحية وغيرها من التوجهات المعاصرة في الفكر 
التربوي، بينما لم تركز على التربية الاسلامية لعدم حداثة مواضيعها وسبق بحثها كالنظرية التربوية 
ية بعض القضايا التربية، ولم تحصل التربية السياسية والاجتماع الإسلامية وتأصيل الفكر الإسلامي في
اهتمام بحثي رغم أهميتها في المجتمعات والتربية كالمواطنة والغزو الفكري والمواطنة ووسائل 
التربية وأهميتها في بناء المجتمعات. فضعف توجيه الطلبة عند اختيار عناوين ابحاثهم لدراسة متوازنة 
)، 2120 ،النوح(دراسة البحثية المعاصرة، حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة  لمجمل التوجهات
 ).2220، (الاستاذ
 .التربوية الإدارة قسم خطاب توجهات :ثالثا ً 
للإجابة على هذا السؤال تم رصد تكرارات الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه بقسم 
 ـه1441حتى عام  ـه2041امعة الملك سعود للأعوام الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية ج
لمعرفة توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي حسب المجالات الفرعية التي تناولها الخطاب خلال هذه 
 ذلك:) الآتي يوضح 2الفترة والجدول(
 
 2جدول 
 الفرعيةأبرز توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في مجال الإدارة التربوية وفق فئاتها 
 الروضة المجالات
تعليم 
 عام
 جامعي
تقني 
 ومهني
 النسبة مجموع أهلي
 %10 21 2 2 2 02 4 كفايات وممارسات وأدوار
النمو المهني والحاجات التدريبية 
 والبرامج التدريبية
 %41 20 1 1 4 10 0
 %10 24 2 1 11 24 1 الأنماط الادارية والقيادية
 %11 20 1 1 0 20 1 والمعوقاتالصعوبات والمشكلات 
 %40 22 1 4 21 14 1 التخطيط الإداري واتخاذ القرار
 %2 01 - - - -  أخرى
 %221 200 4 1 24 221 2 المجموع
  %221 %1 %4 %21 %21 %4 النسبة
 
) يُلاحظ أن حجم الخطاب التربوي الأكاديمي في قسم الإدارة التربوية بكلية 2من الجدول (
) خطابا ً تربويا ً تركز أكثرها في بعد الكفايات والممارسات 200التربية جامعة الملك سعود بلغ(
 ط، حصل بالمرتبة الثانية التوجهات المتعلقة بالتخطي%10) خطاباً بنسبة 21والادوار حيث بلغ(
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، ويأتي بالمرتبة الثالثة الخطاب %40) خطابا ً بنسبة 22الإداري واتخاذ القرار حيث حصل على(
، ويأتي في المرتبة الرابعة %10)خطابا ً بنسبة 24(المتعلق بالأنماط الإدارية والقيادية حيث بلغ
) خطابا ً20(علىالخطابات المتعلقة بالنمو المهني والحاجات التدريبية والبرامج التدريبية حيث حصل 
، ويأتي بالمرتبة الاخيرة الخطاب المتعلق بالصعوبات والمشكلات والمعوقات حيث حصل %41بنسبة 
، وذلك لأن التوجه نحو التطوير أكثر من دراسة المشكلات والمعوقات %11) خطابا ًبنسبة 20على(
على أن توجهات  متعلقة بمجالات أخرى، وهذا يدل %2) خطاب بنسبة 01(بينما تم رصد وتحليل
الخطاب التربوي في قسم الادارة التربوية يتبع التوجهات الحديثة والمعاصرة ويهتم بتقويم الكفايات 
والممارسات والأدوار ويركز على التوجهات المعاصرة بالتخطيط الإداري واتخاذ القرار كأحد 
). 2220 ،الاستاذ(دراسة نتيجة التوجهان المعاصرة في علم الادارة التربوية. وتتفق هذه النتيجة مع 
بالنسبة لتوجهات الخطاب التربوي في قسم الإدارة التربوية حسب المرحلة التعليمية يلاحظ أن مرحلة 
 %21ونسبة  221التعليم العام حازت أكثر تكرار من بين المراحل الدراسية الأخرى بتكرار خطابا ً
، ويأتي بالمرتبة الثالثة  %21خطابا ً بنسبة  24 في كل الفئات، يليها مرحلة التعليم الجامعي بلغت
،وكما هي بالنسبة للتعليم التقني والاهلي، %4خطابات بنسبة  2مرحلة رياض الأطفال بنسبة قليلة 
وهذا يدل أن توجهات الخطاب يهتم بمرحلة التعليم العام بدرجة كبيرة نظرا ًلكثرة المشكلات التربوية 
حث وحلول، وقد يعود إلى كثرة تمثيل هذه المرحلة في المجتمع من بين في هذه المرحلة وتحتا  إلى ب
المراحل الأخرى، ويأتي اهتمام الخطاب في مرحلة التعليم الجامعي بنسبة قليلة نظرا لأهمية دراسة 
المشكلات والظواهر الإدارية في التعليم الجامعي والتخطيط الاستراتيجي والاكاديمي الجامعي، ولم 
م في بقية المراحل الدراسية في بحوث وخطاب الإدارة رغم أهميته فهناك مشكلات تربوية يوجد اهتما
في مرحلة رياض الأطفال والتعليم الفني تحتا  إلى تطوير وبحث، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 
  ).1120( )، واختلفت مع نتيجة دراسة قنديل2220الاستاذ، (دراسة
 
 ملخص نتائج الدراسة
 تبين من النتائج ما يأتي: 
 أبرز توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية تمثل في أبحاث الماجستير.  -
أكثر توجهات الخطاب التربوي بمجال المناهج وطرق التدريس تركزت في عناصر المنهج،  -
 وتحليل المناهج، واستراتيجيات وطرق التدريس، وادوار المعلم. 
 العلوم،بحوث المناهج وطرق التدريس على دراسة التحصيل، وعلى مبحث  ركزت خطابات -
 في مرحلة التعليم العام في المدارس. 
بالذات التربوي وبمجال الفكرأبرز توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في مجال أصول التربية  -
 الدراسات المتعلقة بالمضامين التعليمية. 
اديمي في مجال الإدارة التربوية في دراسة الكفايات أبرز توجهات الخطاب التربوي الأك -
 والممارسات والأدوار، وتركزت في مرحلة التعليم العام. 
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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  الاستنتاجات
 في ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة للاستنتاجات الآتية:
 ةتوجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في جامعة الملك سعود كلية التربية لا يتبع خطة استراتيجي -
 واضحة لتوجيهه. 
 نمو حجم الخطاب التربوي الأكاديمي بشكل مضطرب فلا توجد صورة واضحة لذلك النمو.  -
 الخطاب التربوي الأكاديمي لا يتناول التوجهات والقضايا البحثية المعاصرة.  -
  التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالآتي:
وضع خطة استراتيجية لتوجيه الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية بشكل عام  -
 وجامعة الملك سعود بشكل خاص وفقا ًللاتجاهات التربوية الحديثة. 
وضع قائمة معايير لاختيار عناوين أبحاث طلبة الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  -
المتجددة وحاجات المجتمع المحلي مراعيا الاتجاهات الحديثة في  في ضوء المتطلبات التربوية
 التربية. 
تحديد مدة زمنية ثابتة لإجراء الدراسات ومناقشتها واجازتها بحيث يكون حجم الخطاب التربوي  -
 الأكاديمي متوازن خلال الأعوام الدراسية. 
عات السعودية في ضوء اقتراح خريطة بحثية لتوجيه الخطاب التربوي الأكاديمي في الجام -
 الاتجاهات التربوية الحديثة.
في مراحل الدراسات العليا في البرامج التربوية تغطي توجهات  تخصصات دراسيةالتركيز على  -
كل مجال وتخصصاته الفرعية مما يحقق التعمق في البحوث التربوية في ضوء المتطلبات 
 التربوية المعاصرة. ومثال ذلك:
 مناهج(الدراسية مناهج وطرق التدريس التخصص على المقررات التركيز في مجال ال -أ
وطرق تدريس الرياضيات، مناهج وطرق تدريس العلوم، مناهج وطرق تدريس اللغة 
  .)الإنجليزيةالعربية، ومناهج وطرق تدريس اللغة 
 وتخطيط وتطويرالتركيز في مجال المناهج وطرق التدريس العام على تقويم المناهج،  -ب
 وتدريبه، والاشراف التربوي.  وإعداد المعلمالمناهج، 
تشعيب مجال أصول التربية إلى شعبة اقتصاديات التعليم، شعبة الفكر التربوي، شعبة  -ت
 اجتماعيات التربية، شعبة التربية الإسلامية. 
ربوية القيادة الت الاستراتيجي، شعبةتشعيب مجال الإدارة التربوية إلى شعبة التخطيط  -ث
 تعليمية. وال
  المقترحات
 في ضوء نتائج الدراسة اقترحت الباحثة إجراء الدراسات الأتية:
الخطاب التربوي الأكاديمي في قسم علم النفس وتعليم الكبار والتربية الخاصة والتربية الفنية  -
 بكلية التربية جامعة الملك سعود. 
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ية ة في ضوء المتطلبات التربوتحليل الخطاب التربوي الأكاديمي في جميع الجامعات السعودي -
 المتجددة. 
تصور مقترح لتوجيه الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية في ضوء الاتجاهات  -
 التربوية المعاصرة. 
 المراجع
). تحليل الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من 2220الاستاذ، محمود حسن (
 .401-12)، 1(00، فلسطين-مجلة جامعة الأقصى: غزة منظور استراتيجي، 
 فيوإنتاجيته  العربي بالباحث المحيطة البيئة مؤتمر).  4220والتكنولوجيا ( العلمي البحث أكاديمية
 . -22/21/3002من القاهرة ،العولمة ظروف
 .مصر ،القاهرة قباء، دار .الجامعي التعليم في التجديد ).1220( جمال والدهشان، شبل، ،بدران
 الوعي مجلة) البحث التربوي قضايا منهجية واشكالات بحثية، 1120المصطفى(البرجاوي، مولاي 
 . 24-14، 211السودان، العدد  – الإسلامي
توصيات البحوث التربوية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر هـ). 2041موضى صقر ( التمياط،
كلية  منشورة، غير ماجستير . رسالةمدينة الرياضالمشرفات التربويات دراسة ميدانية في 
 المملكة العربية السعودية.  الرياض، سعود،جامعة الإمام محمد بن  التربية،
 بحوث في الإحصائية والاستخدامات المنهجية الأسس). 2220( يعقوب حلو،وأبو  عدنان، الجادري،
 الأردن.  ،عمان والتوزيع، للنشر اسراء .والانسانية التربوية العلوم
- البحوث التربوية والنفسية ). التعليم الجامعي والتنمية البشرية، مجلة2120حسن، وسن محسن (
 ).14( العراق،
 – تربوية آفاق مجلة). أولويات البحث التربوي: دراسة ميدانية، 1120( اللهعبدحسن، محي الدين 
 .411-11، 0السودان، العدد 
الفيوم بالمؤتمر العلمي العاشر لكلية التربية  ،التربوي البحث كفاءات). 2120( السميععبدخليفة  خليفة،
 .14-24 ،2120أبريل  مصر،-مستقبلية) التربوي في الوطن العربي رؤى  البحث(
توجهات أطروحات الدكتوراه بقسم الإدارة التربوية والتخطيط بكلية ). 2120فالح(الذيابي، عبدالله 
جامعة أم القرى،  التربية،كلية  منشورة،، رسالة ماجستير غير القرىالتربية جامعة أم 
 السعودية. 
، ورقة عمل التوجهات العالمية المعاصرة في مجال البحوث التربوية). 4120الدين(راشد، على محي 
القيمة  – الإنتا  العلمي التربوي في البيئة العربية الثامن:مقدمة إلى المؤتمر العلمي العربي 
 .04 – 11مصر،  سوها ، أبريل، 10-10 ،جمعية الثقافة من أجل التنمية –ثر والأ
 شيخة ثاري الرشيدي الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات السعودية
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). توجهات البحوث العلمية في مجال تعليم العلوم 2220البشر، محمد فهد ( ، سالم، محمد محمد
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الشرعية في جامعة الملك سعود، 
 .204 – 220)، 1(21، الإسلامية
الكويت،  – التربية مجلة). مقومات البحث التربوي واتجاهاته الحديثة، 2221أحمد(السيد، محمود 
 . 44-20، ص ص14العدد 
 – الحديثة التربية رابطة مجلة). البحث التربوي من منظور نقدي، 2120محمد(سكران، محمد 
 . 421-111، ص ص2، العدد 4مصر، المجلد 
 هيئة أعضاء نظر وجهة من التربوي البحث ). مشكلات1120طلال ( والزعبي، إبراهيم، الشرع،
مجلة دراسات العلوم الحكومية.  الأردنية الجامعات في التربوية العلوم كليات في التدريس
 . 2041-2241 ،24 ،التربوية
  ).2220( محمد فريال ،عواد وأبو ،مصطفى محمد ،والعبسي ،بكر محمد ،ونوفل ،خليل محمد ،عباس
 الأردن.  عمان، المسيرة، دار .النفس وعلم التربية في البحث مناهج إلى مدخل
 العراق.  بغداد، دجلة، دار .العلمي البحث منهج في مقدمة ).2220( يونس رحيم ،العزاوي
 مصر. القاهرة، المناهج، دار ،التربية في العلمي البحث). 2120علي ( محسن عطية،
اتجاهات البحث التربوي الأكاديمي بالجامعات الفلسطينية في مجال ). 1120قنديل، أنيسة عطية (
توظيفه)، الجامعة  – اخلاقياته-مفاهيمه(العلمي ، أعمال مؤتمر البحث الإدارة المدرسية
 .401-221 مايو،، فلسطين-الإسلامية بغزة 
 :السعودية بالجامعات العلمي البحث .)1120( عيسى علوي والخولي، ،عبدالعزيز سعود ،قطب
 بالبحث للنهوض المستقبلية الرؤيا مؤتمر العلمي:بحث مقدم لل .الحلولو والمعوقات الواقع
 .220-210 ،الأردن– الإدارية للتنمية العربية المنظمة ،العربي الوطن في العلمي
اتجاهات البحث التربوي في مجال أصول التربية في جامعة الملك ). 2220( اللحيدان، حمود جار الله
 كلية التربية جامعة الملك سعود، السعودية.  منشورة، غير ماجستير رسالةسعود، 
اتجاهات البحث التربوي في الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الإمام محمد ) 4120المديهيم، توفيق (
منشورة، كلية العلوم الاجتماعية،  غير ماجستير سالة، رسعود الإسلامية دراسة تحليلية
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية. 
الم ، عالاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه). 0220مرسي، محمد منير(
 . مصر، القاهرة الكتب،
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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الرياضيات في الدراسات العليا بجامعات المملكة توجهات أبحاث تعليم ). 2220المعثم، خالد عبدالله (
رسالة دكتوراه غير  العربية السعودية، دراسة تحليلية لرسائل الماجستير والدكتوراه،
 كلية التربية جامعة أم القرى، السعودية.  منشورة،
 البحث التربوي بين الدلالة والضلالة دراسة). 2120رجاء احمد( عيد، ،محمدنصر الله  معوض،
 البحث(بالفيوم المؤتمر العلمي العاشر لكلية التربية  ،التربويالأخطاء الشائعة بالبحث 
 .42-41ص ص  ،2120أبريل  مصر،-مستقبلية) التربوي في الوطن العربي رؤى 
). توجهات الرسائل الجامعية في تخصص أصول التربية بالجامعات 0120( النوح، مساعد عبدالله
، مصر-: جامعة بنها مجلة كلية التربية)، ـه4441- ـه1141(الفترة السعودية خلال 
 .224-220)، 12(40
طة مجلة راب). خريطة بحثية في أصول التربية في الجامعات السعودية، 2120( النوح، مساعد عبدالله
 .110-210)، 00(1مصر،  :الحديثةالتربية 
. تاريخ الاسترجاع زارة التعليم العاليأهداف و). ـه0041وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. (
 .   as.vog.ehom.www م 1120سبتمبر  21
 المعرفة مجتمع إقامة نحو ، العربية الإنسانية التنمية تقرير : )3002( الإنمائي المتحدة الأمم برنامج
 .العربية للدول الإقليمي المكتب ،
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